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Estava submergida tan profundament i tan intensament en aquests pensa- 
ments inquietants que s'hauria pogut creure que havia caigut en un estat ca- 
taleptic. Era una font que brollava: un gran nombre d'autors em venien a la 
memoria; els vaig passar revista els uns darrere els altres i vaig decidir final- 
ment que Déu havia fet una cosa ben abjecta en crear la dona. Em sorprenia 
que un creador tan gran hagués pogut consentir a fer una obra tan abominable, 
perque ella seria, si se'ls escoltava, un recipient que amagaria en les seves pro- 
funditats tots els mals i tots els vicis. Amb totes aquestes reflexions, vaig que- 
dar inundada per la repugnancia i la consternació, menyspreant-me a mi matei- 
xa i tot el sexe femení, com si la Natura hagués infantat monstres. [...] 
II. COM TRES DAMES VAREN APAMIXER DAVANT DE CRISTINA 1 
COM LA PRIMERA SE LI V A  ADRECAR PER CONSOLAR-LA DE 
LA SEVA PENA. 
... Llavors la primera de les tres dames em va somriure i se'm va adreqar en 
aquests termes: «Estimada filla meva, no tinguis por de res, nosaltres no hem 
vingut aquí per fer-te mal o perjudicar-te, sinó rnés aviat per consolar-te. Hem 
tingut pietat de la teva confusió i et volem treure d'aquesta ignorancia; t'encega 
de tal manera que rebutges el que saps arnb certesa per unir-te a una opinió 
que no creus, que no coneixes i que fonamentes només sobre l'acumulació de 
prejudicis d'altri. T'assembles a aquell xirnplet, la historia del qual és ben cone- 
guda, que, havent-se adormit en un molí, fou disfressat arnb vestits de dona i 
que, en despertar-se, va creure's les mentides dels qui se'n burlaven afirmant 
que s'havia transformat en dona, rnés que no pas refiar-se de la seva propia ex- 
periencia [...] ¿No saps que les millors coses són les rnés discutides i debatudes? 
Compte, doncs, arnb les idees; és a dir, arnb les coses celestials, que són les rnés 
elevades. ¿No veus que fins i tot els rnés grans filbsofs, els que tu al-legues con- 
tra el teu propi sexe, no han pogut determinar el vertader del fals, sinó que se 
les tenen els uns arnb els altres i es discuteixen sense acabar mai? Tu mateixa ho 
has apres en la Metafísica d'Aristbtil, que critica i refuta per igual les opinions 
de Plató i d'altres filbsofs citant-los. 1 fixa't encara que Sant Agusti i altres doc- 
t o r ~  de l'Església han fet el mateix arnb certs passatges d1Aristbtil, al qual s'ano- 
mena tot i així el Príncep dels filbsofs i a qui es deuen les rnés altes doctrines de 
la filosofia natural i moral. [...] 
«Perque sembla que creus que tot el que diuen els filbsofs és article de fe, 
que no es poden equivocar. Quant als poetes, dels quals parles, ¿no saps que el 
seu llenguatge és sovint figuat i que de vegades se l'ha d'entendre completa- 
ment al contrari del sentit literal? Es pot, en efecte, aplicar-los la figura retbrica 
anomenada antífrasi dient, per exemple -com saps molt bé-, que un és dolent, 
fent veure que és bo, o igualrnent al contrari. Et recomano. doncs. de valorar a 
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VIII. COM CRISTINA, SOTA LES ORD 
-Dama meva -dic jo aleshores-, disculpeu la inte 
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perdudes i la vida dissoluta de la seva joventut [...] No els queda altre mitjh de 
purgar la seva bilis que blasmar les dones, perque així creuen que es faran per- 
dre el gust als altres [...] 
«Els qui estan motivats per la feblesa del seu propi cos són invhlids amb els 
membres contrafets. Tenen l'esperit agut i maliciós, i no tenen altre mitjh per ven- 
jar-se de la desgracia de la seva impotencia que blasmar les que porten l'alegria a 
tothom. Així creuen privar els altres del plaer que el seu propi cos els refusa. 
«Els qui han blasmat les dones per gelosia són homes indignes que, havent 
conegut o trobat nombroses dones de més gran intelalighncia o de més noble 
conducta que la seva, n'han concebut amargor i rancúnia [...] 
«Quant als que són maldients de natura, no cal sorprendre's si malparlen de 
les dones, ja que critiquen tothom». [...] 
XI.  CRISTINA PREGUNTA A LA RAÓ PER QUE LES DONES SÓN 
EXCLOSES DE L'ACTTVITAT JUDICIAL. RESPOSTA DE LA RAÓ. 
- Molt noble i venerada senyora, les vostres excelalents explicacions em sa- 
tisfan plenarnent. Pero digueu-me encara, si vós us hi digneu, per que les dones 
no pledegen davant els tribunals, no instrueixen processos ni dicten sentencies, 
ja que els homes diuen que és a causa de no sé quina dona que es va comportar 
malament a la cort de justicia [...] 
«... Als homes, Déu els ha donat la forqa física i el coratge d'anar i venir, i el 
de parlar sense por. És perque els homes tenen aquestes aptituds que aprenen 
el dret. 1 aixo ho han de fer per mantenir la justicia en aquest món, ja que si 
al@ refusa obeir la llei establerta, promulgada conforme al dret, cal reprimir-lo 
per la forqa i el poder de les armes; les dones series incapaces d'aquestes formes 
de repressió [...] 
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